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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) perilaku seksual anak jalanan di 
RSB Diponegoro, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual anak 
jalanan di RSB Diponegoro. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling yakni pemilihan informan penelitian berdasarkan 
pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 
Informan yang memenuhi kriteria sebanyak 7 orang yang terdiri dari informan 
anak jalanan sebanyak 5 orang dan pengurus sebanyak 2 orang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan meliputi: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif 
model interaktif yang terdiri dari: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) secara keseluruhan anak jalanan di 
RSB Diponegoro pernah melakukan perilaku seksual mulai dari berpegangan 
tangan, berpelukan, berciuman, meraba, bersenggama, masturbasi/onani dan oral 
seks, 2) faktor yang mempengaruhi perilaku seksual anak jalanan di RSB 
Diponegoro terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu
kurang memadainya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, sedangkan 
faktor eksternalnya meliputi pengaruh teman, pengaruh lingkungan, pengaruh 
kondisi keluarga, dan media massa, 3) upaya yang telah dilakukan pengurus RSB 
Diponegoro Yogyakarta untuk meminimalisir perilaku seksual anak jalanan yaitu: 
a) memberikan pendampingan secara intensif, b) mengadakan kegiatan-kegiatan 
seperti pelatihan ketrampilan, pengajian dan pembelajaran, c) memberikan 
layanan konseling mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami, d) 
melakukan peneguran dan sanksi bagi anak jalanan yang melakukan pelanggaran 
peraturan yang berlaku di RSB Diponegoro.
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